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TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
Müıç Jlli 9>aşa Camii
İstanbulda Mimar Sinanın yaptığı büyük ca­
milerden biri de Tophanedeki Kılıç Ali Paşa ca- 
miidir. Bu camiin inşası hakkında halk arasında 
yayılmış bir rivayet zamanımıza kadar intikal 
etmiştir.
Kaptanderya, Kılıç Ali Paşa camiini yaptır­
mak için III. Muraddan bir yer rica etmiş, Padi­
şah da: «Derya kaptam değil mi, camiini derya­
da yapsın» cevabını vermiştir. Bunun üzerine 
evvelce deniz olan bugünkü camiin yeri dolduru­
larak üstüne Kılıç Ali Paşa camii inşa olunmuş­
tur. Cami bu dolma toprak üstüne yapıldığı za­
man, günün birinde göçmesinden şüpheye dü­
şenlere Mimar: «Mihraba iki, giriş kapısına da 
iki, iki taraflarına da birer düz sütun koydum, 
cami göçse bu sütunlar ona mukavemet eder» 
demiştir.
Hâdika bu cami hakkında: Mezkûr cami vü- 
satli ve kârgir ve tülü arzından ziyadece olarak 
bina olunmuştur; fevkani bir mahfili hümayunu 
ve üç kapısı ve son cemaat yeri ve avlusunda şa­
dırvan ve musluklar ve harem kapılarının birin­
de selsebil vardır. Mekteb, medrese ve harem 
dahi bina olunmuştur) demektedir.
. Profesör Mambury ve Diez, cami plânının 
Ayasofyadan mülhem olduğunu kaydetmekte­
dir. Bu hususta Profesör Diez diyor k i: (Mimar 
Sinanın son ihtiyarlık eseri olan ve 1580 yılın­
da Tophanede Kaptam derya Kılıç Ali Paşa em- 
rile yaptığı aynı adı taşıyan camie, Mimar, Aya- 
sofyamn plân şemasını bir defa daha örnek ola­
rak almıştır. Jüstinyenin Marmara kenarındaki 
yuvarlak inşasından ziyade bu camie küçük Aya- 
sofya demek doğru olurdu. Belki de bu plânın 
seçilmesinde Kaptan Paşanın isteği âmil olmuş­
tur). (Türk sanatı).
Camiin inşası 1580 yılında sona ermiştir. 
Tramvay caddesine açılan avluya giriş kapısının 
üstünde bu tarihi bildiren kitabesini şair Ulvi 
yazmıştır:
Miri bahr anı Kılıç Paşa kaputum zaman
Yaptı çün bu camii ola yeri dariisselâm
Hatifi kutsi görüp «Ulvi» dedi tarihini
Ehli imana ibadetgâh olsun bu makam.
H. 988
Camiin avlusunda üstü bir kubbeyle örtülü 
bir şadırvan ve ayrıca dış duvarın üstüne on ab- 
dest musluğu konulmuş bulunmaktadır. Musluk­
ların üstü sütunlarla tutturulmuş bir saçakla ör­
tülmüştür.
Son cemaat yerinin üstü on beş kubbeli ve
altı sütunludur. Camiin son cemaat yerine açılan 
dört penceresinin üstünde mor zeminli çiniler 
üzerine (besmele) ile Hüvellâhüllezi âyeti yazılı­
dır. Kıble kapışırım üstüne de nefis bir hatla 
âyetler âdeta resmolunmuştur.
Cami kubbesinin iki tarafında iki yarım 
kubbeler ana kubbeye istinad etmektedir. Yarım 
kubbelerin köşelerinde de ikişer küçük kubbecik 
inşa edilmiştir. Büyiik kubbe yığma mermerden 
dört fil ayağı üzerine oturtulmuştur. Yarım kub­
beler mihrab tarafındaki duvar payandalarile 
kapı tarafındaki dörder köşeli üç sütun üzerine 
istinad ettirilmiştir. İçeride kubbenin etrafım 
dolaşan bir gezinlik, mahyalık bulunmaktadır.
Kılıç Ali Paşa camimin mihrabı bir yarım 
kubbe ve tek kemerle dışarı doğru çıkmıştır. 
Mihrabin üstüne çifte (ya hannan ya mennan)- 
larla bir çini madalyon yapılmıştır. Mihrabın et­
rafındaki dört pencerenin üstünde de besmele ve 
âyet yazılı çini panolar bulunmaktadır.
Demirci kulu Yusuf Efendinin, Kılıç Ali Paşa 
camimdeki yazıları hakkında bir sanatkârımız 
şöyle demektedir: (... Bu yazılar, bu ca’lî yazılar 
sadece yazı değildir, bizzat hayatm kendisidir. 
Akıp gidişile, yürüyüşile, kıpırdanışile, konuşu- 
şile, bakışile, canile...
«Şu vavlar nasıl badem gözlü, şu mimler sizi 
süzüyor, elifler nâmütenahiliğin remzi, ajanlar 
ağızlarım açmışlar, nun bir koca kadar sizi kol­
larının arasına almak ister, iki gözlü heler süz­
gün, ahu gözler ki ağlar. Lâmelif rüzgârlara yel­
ken açmıştır. Kılıç Ali Paşa camiinin mavi üze­
rine beyaz, üç parmak kalınlığında yazılmış ku­
şağında, cemaat çekilip gittikten sonra:
—  Bre canım kandesiz; meded sultanın, ne aceb 
böyle söylersiz, gör hele şol acayib devri der gibi 
konuşurlar. Tramvay çanlarından koma sesle­
rinden habersiz, gayri mütenezzil bir İmparator­
luk türkçesi söyliyerek yaşarlar, gülerler, esef 
ederler, hattâ bize şaşmayı bile bilmezler. (Fahri 
Celâl, «Demirci kulu Yusuf Efendi»).
Kılıç Ah Paşa camiinin alçı pencerelerinin 
üstünde (Amile Tevfik Bursa, sene 1331) ibaresi 
okunmaktadır. Camiin iç tezyinatında çinilere 
mühim bir yer verilmiştir. Mihrabın yanlan ve 
yanlardaki pencerelerin etraflan açık yeşil, ko- 
joı yeşil, mor, kiremidi, mavi, turuncu renk çini­
lerle süslenmiştir. Üzerlerinde çeşidli çiçek mo­
tifleri kullanılmıştır.
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